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いう社会組織が科学知識の認知的側面と密接に関わることを示唆した(成定 1994，145 -146頁)0 
そこから「科学知識の社会学JSociology of Scientific Knowledge (SSKと略称される)と呼ば
れれる研究が展開されてし=く D その後の展開の詳しい紹介は他に譲るが (Mulkay訳書 1985;田








































































ら示し、閉じた科学者集団論に異をIlf~ えたグループがある。 G. ベーメ、 W. ファン・デン・デ
レー、 R. ホールフェルト、 W. クロー ン、 W. シェーファーらを iヤ心とするドイツの科学社会






























1 (民衆+科学)対(体制)Jという図式に立っていたが、 1969年の 1日1し、産される科学」以降、



































































































規範(前述したマ一トン・モデルにおける規範 CUDOS) と異なる規範(所有的 Proprietary、
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The Review of Arguments on Scientific Communities 
in Sociology of Science 
Akihiro ASONUMA 
This paper reviews the arguments on scientific communities in sociology of science 
from the point of their open and closed character in order to acquire the basis of the research 
on the relations between the scientific communities and the society. 
The reason to set this purpose is why the social pressure on the scientific community to 
perform their activities more efficiently and respond to social needs effectively seems to 
become high gradually since the financial resources are limited and the communities have 
been to looked to be closed to the outside world. 
First we survey the process and its backgrounds of the formation of scientific 
communities， secondly review the sociological studies which regarded scientific communities 
as closed， thirdly review the studies which regarded them as open， and fourthly pick up the 
arguments critical of closed character of scientific communities， and finally discuss the recent 
tendency of arguments of scientific communities. 
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